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Mes de Abri l de 1893. 
De las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, Órdenes y Circulares 










Aforo de M e r c a n c í a s . 
^bril 1.° Real orden de 10 de Febrero último, 
disponiendo que los s mbreros de factura y 
materias ordinarias, con obra de modista, 
para niños , se aforen por la partida 298 
del Arancel. . 2033 
B i l l e t e s de L o t e r í a . 
Ildem 8. Decreto de la Intendencia general de 
Hicienda, de 4 de Febrero, estableciendo 





































Carrera F i s ca l 
Idem 19. Real Decreto de 3 de Febrero último, 
sobre provisión de vacantes de Promotorías 
fiscales de entrada en F.lipinas. . 2117 
C é d u l a s personales. 
Idem 8. Real órden d^ 28 de Febrero úitirno, 
rebajando el recargo por atrasos á los deu-
dores de este impuesto, si los satisfacen 
antes del 1.° de Octubre, y disponiendo 
la forma de distribución del citaio recargo. 2061 
Oeremcial de r ec ib imien to de l Gobernador G-e-
nera l de 3 as Islas. 
Idem 20. Ceremonial que se cita. . 2121 
Cesantes y jubi lados de U l t r a m a r ^ 
Idem 28. Real órden de 2 de Marzo último, 
ordenando el cumplimiento de la de 30 de 
Mayo de 1879, sob^e clasificaciones y deco-
raciones provisionales de aquellos. . 2169 
Cesei 
Idem 12. Real Decreto de 27 de Febrero último, 
disponiendo el cese de D. Eulog-io Despu-
jol en el mando superior de las Islas. • 2081 
Comunicaciones. 
Idem 27. Decreto del Gobierno General del dia 
20, sobre circulación y reexpedición de pe-
riódicos de la Península, . 2164 
Consulados. 
Wem 16. Acuerdo del Gobierno General del dia 
15, aprobando nombramiento interino de Cón-
sul de Bolivia, á favor da D. Luis Pérez. 2105 
Wem 18: Id . de id . id. del dia 14, nombrando 
interinamente á Mr. Merkimp, Cónsul de 
Holanda en Manía , para los cargos de Cón-
Z sul de Bélgica y Suecia y Noruega. .2113 
i(1em 20. Id . de id. id . del 18, autorizando á 
D. Mig*uel Heny, p;ira que se haga cargo 
interinamente del Consulado de Bó'gica en 
.. estas Islas. . 2122 
Wett 30. i d . de id. del dia 29, aprobando el 
nombramiento interino de D. F. G. Coney, 
para el Consulado de Suecia y Noruega, 
en Manila . 2177 
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
ew l.4 Decreto de la Intendencia gen-ral de 
Hacienda, de 29 de Marzo último, nom-
brando una comisión inspectora de dicho 
Apuesto bajo las instru-dones que se dictan. 2033 
Ide 
Cor reg imien to de M a n i l a . 
01 Circulares de D. A. Alvarez Casorio 
&acetas 
y D. A. Domínguez Alfonso del dia 5, 
participando haber recibido y entregado res-
p3ctivamente el carg.) de Corregidor. . 2051 
D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
Abril 7. Circu'ar del dia 5, participando Don 
José Gutiérrez de la Vega, la entrega de 
aquel Cent-o Superior á D. Angel Aji lés. 2057 
Idem i d . Idem id. id . D. Angel Avilés que 
se h i hecho cargo de dicho Centro. . id. 
Idem I I . Idem de' dia 7 de D. Angel Avilés 
respecto á sus propósitos en la g'estión de 
su cargo. . 2073 
Documentos de empleados. 
Idem 28. Decreto del Gobierno General del dia 
26, sobre concesión de plazo para la pre-
sentación de los miamos. . 2169 
E l 
Escuela de Artes y Oficios de M a n i l a . 
Idem 25. Decreto del Gobierno Gíneral , del dia 
18, disponiendo cese en la Dirección de di-
c h i Escuela, D. Tomás Torres y Perona, . 2153 
Idem id Idem del id . id. i d . , nombrando para 
dicho cargo, á D. Francisco Pintado. id . 
Incendio. 
Idem 2. Decreto del Gobierno general, de 1 9 de 
igual mes, creando dos Juntas de socorros 
para remediar los perjuicios ocasionados por 
el incendio de Tond >, Trozo y Binondo, con 
inslruccionrs para las mismss. 
Idem 4. Telegrama del Goberna }or General del 
dia 1.° al Ministro de Ultr-imar sobre dicho 
incendio y contestación al mismo. 
Indices. 
Idem 5. De las Reales órdenes sobre personal 
de gracia y Justicia, cumplidas el 24 de 
Marzo último. 
Idem id. Da las id . id . sobre id . de Goberna-
ción, i d . el 8 de id . 
Idem id. De las id. id. sobre id. de Gracia y 
Justicia, id . el 8 de id. 
Idem i d . De las i d . id . sobro id. de Gobarna-
ción^ i d . e' 24 de id . 
Idem 10. De as id. id. sobre id . de id . i i . el 
8 de Abri ! . 
Idem id . De ias id. id . sobre i d . de id. id. el 
24 de Marzo ú'.timo. 
Idem 11. De las id. id . sobre id . de Hacienda, 
id . el 24 de id . id. 
Idem 12. De las i d . id . sobre id . de Gracia y 
Justicia, id . el 4 de Abri l . 
Idem id . De las id. id . sobre id . de Goberna-
ción, i d . Id id. 
Idem 14. Délas id. id . sobre id . de id . id . id . i d . 
Idem 18. De las resoluciones d i Gobi-rno Ge-
neral, en Hacienda, durmte la i . ' qu ncena 
de Febrero último. 
Idem i d . De las id . de í* Intendencia de Haciea 
da durante la 2.a quincena de id. id . 
Idem id . De las id . id. de id . durante la 1.a id 
de id . id . 
Idem 27. De las R^les órdenes sobre perso 
nal de Gracia y Justicia, cumplidas el dia 22 
Idem id . De las id . id. sobre id . de Goberna 
ción, i d . id. id . 
Id«m 29. De las id . id . sobre id . d i Hacienda 
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L i b r o de texto. 
Abri l 15. Decreto del Gobierno General, de 29 
de Marzo último, declarando texto de lectura 
en las Escuelas de las Islas, el libro «El 
Pez de Madera» de D. Castor Aguilera. . 2097 
U V E 
Montes. 
Idem 22. Circular de la Dirección de Adminis-
tración Civil , del dia 19, modificando la 
tramitación de ;as solicitudes de aprove-
chamientos forrstales. . 2137 
Idem 28. Deslinde de los pueblos de Paete y 
8. Antonio (Laguna). . 2169 
ILsT 
Nombramien to , 
Idem 25. Real Decreto de 8 de Marzo último, 
nombrando Gobsrnador y Capitán General 
de las Islas, á D. Ramón Blanco. . 2153 
Patentes de i n v e n c i ó n . 
Idem 16. Real órden de 19 de Octubre último, 
remitiendo 14 copias de patentes de inven-
ción, por las industrias que se expresan. 
Idem id . Copias que se citan. 
Idem 19. Real órden de 29 de Noviembre úl-
timo, rómitiendo 10 copias de patentes de 
invención, etc. etc. 
Idem id . Copias que se citan 
Idem 21. Id . id . id . 
Idem 22. Real órden de 21 de Diciembre ú 11-
timo, remitiendo 16 copias de patentes de 
invención etc. etc. 
Idem id . Copias que se c'tan. 
Idem 23. Real órden de 18 de Enero último 
remitiendo 8 copias da patentes de inven 
ción, etc. etc. 
Idem id . Copias que se eitan. 
Idem 27. Real órden de 27 de Enero último 
remitiendo 9 copias de patent s de inven 
ción, etc. etc. 









i i . 
2161 
i d . 
Pensiones. 
Idem 28. Real órden de 2 de Marzo último, 
sobre rehabilitación de aaimulación do pen-
siones. 2169 
IR, 
Red t e l e fón i ca de I l o i l o . 
Idem 9. Real órden oe 15 de Febrero último, 
dictando varias disposiciones respecto á la 
pública subasta, para el establecimieat» de 
dicha R íd . . 2065 
Idem id . Id . id . de id . i d . i d . id . . id. 
Sello m ó v i l en los cheques. 
Idem 30 Decreto de la Intendencia general de 
Hacienda del dia 29, daclarando obligatorio 
el uso del de $ O'IO en aquellos documentos. 2177 
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